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JEWISH THEMES AT SCHOOL  PILSEN REGION 
Abstrakt 




The work contains a brief summary of the history of the Pilsen Jewish community and is 
specifically focused on the Jewish literary personality associated with the Pilsen region. The 
aim is to prove that the region has its significant Jewish authors and that it is possible to 
acquaint students with the chosen issue with non-violent and effective means through a local, 
and thus close, pupil context. 
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